Effect of Internal Radiative Heat Transfer on Melt/Crystal Interface Shape in Czochralski Growth of Oxide Crystals by KOBAYASHI Masaki et al.
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